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LINWERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semasa Cuti panjang
Sidang Akademik 2003 t2004
Apil2004
JIK2L6 - Kaedah Pemisahan
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan sahaja.
Setiap jawapan mesti drjawab di dalam buku jawapan yang disediakan.
Setiap soalan bernilai 20 markah dan markah subsoalan diperlihatkan di penghujung
subsoalan itu.




1' (a) Sepuluh penimbangan ke atas suatu sampel bemama ASTM103 telah dijalankan
oleh juruteknik IIB. Setelah bacaanyang didapati itu diolah secara statistik, DUA
purata nilai berat sampel telah dilaporkan:
Purata berat sampel ialah: 212.216 g+ 2.1169 dan 212.216 g+ 4.lr2g.
Nyatakan berat manakah dilaporkan pada selang keyakinan 90% dan yang
manakah dilaporkan pada selang keyakinan gg%? Berikan alasan kepada jawapan
anda itu.
(5 markah)
(b) Sejumlah 50m1 larutan akueus yang mengandungi 100mg As3* telah diekstrak
dengan suatu pengekstrak organik sebanyak dua kali. Seban^yak 50ml pengekstrak
digunakan bagi setiap kali pengekstrakan. Kira jumlah As3a yang misih tinggal
tidak terekstrak selepas proses itu selesai. Diberinisbah taburan i{tanZzS.
(5 markah)
(c) Sejumlah 25m1 larutan akueus 0.05M asid salisilik digoncang dengan 25ml eter di
dalam suatu corong pemisah. Setelah proses itu selisai, dfuapati sebanyak 0.05
mmol asid salisilik masih tertinggar daram lapisan akueus. Kira,
(i) nilai nisbah taburan(ii) kecekapanproses pengekstrakan
(d) Terangkan perbezaan utama yang terdapat antara proses
pentitratan pemendakan.
2. (a) (i) Kira Ei", bagi sel di bawah (semua bahan berada dalam keadaan piawai):
Pt lzn,zn2* ll cu'*, cu * / Pt
(ii) Tuliskan tindak balas kimia yang terlibat dalam sel di bawah dan kira
keupayaan (Er.1) bagi sel ini:
pt /sn 2* 10.100M), sn +* (0.010M) /lFe3* (0.100M), Fe 2* 10.0i0M) / pt
(10 markah)
(b) Terangkan perbezaan antara kaedah iodimetri dan iodometri dengan merujuk
kepada perkara-perkara berikut :
(i) proses langsung (direct method) dan proses tak langsun g (indirect method)(ii) penentuan H2S secara iodimetri(iii) penentuan Cea* secara iodometri
(10 markah)
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Dengan menggunakan ujian yang
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3' (a) Data berikut diperolehi daripada pengukuran berat suatu sampel batu dari planetMarikh oleh sekumpulan saintis yung dik.nalpasti oleh NASA,'a-"ril.u Syarikat:





















o Kira sisihan piawai bagi pengukuran yang dijalankan.(ii) Kira sisihan piawai relatif bagi p"trgut *io yang dijalankan.(iii) Tentukan sama ada bacaan yuttg aiaupati oleh riitrtir nombor N7 bolehdiabaikan.
(10 markah)
(b) Bag menguji kesahan ukuran itu, satu kumpulan saintis lain dari peranchis telahdiminta oleh NASA untuk membuat pengukuran yang sama ke atas sampel batuitu. Data yang diperolehi ialah seperti Ue.itut,























4' (a) Kira keterlarutan AgCl dalam l*ot* yang mengandungi 0.010 M ammoni a yangtelah dibiarkan untuk mencapai keseimbangan.
Diberi, Kp (AgCl): 1.8 x 10 -ro
Ag* + NH3 
-^ 
AgNH3* i Kr :2 x 103






(b) Dua proses yang boleh digunakan untuk menulenkan mendakan ialah dengan
melalrukan penghazaman atau penuiurJr. Huraikan cara proses pengltazam* Iun
penuaan itu dilakukan.
(6 markah)
(c) Terangkan dengan ringkas DUA jenis pemendak organik yang biasa digunakan
dalam proses pemendakan dan berikan satu contoh bagi setiap jenis pemendak
tersebut.
(8 markah)
6. (a) Bolehkah diterima kenyataan bahawa bahawa pengekstrakan pepejal ialah suatu
kaedah pengekstrakan berterusan? Gunakan gambarajah dan contoh yang sesuai
dalam keterangan untuk menyokong atau menorak hujah anda itu.
(10 markah)
(b) Terangkan perbezaan arfiara sel galvani dan sel elektrolitik. Gunakan rajah dan
contoh persamaan tindakbalas yang sesuai bagi menjelaskan penerangan anda itu
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(b) Kira keterlarutan BaSO+ dalam larutan berikut:
(i) HzO(ii) 0.01 M NazSOa
Diberi K,o bagi BaSOa: 1.08 x 10-10
5. (a) Terangkan dengan menggunakan ayat dan/atau gambarajah
pengekstrakan berterusan. pastikan anda menerangkan dua
pengekstrak dan rafinat.
(10 markah)
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Jadual 3.1 Keupayaan piawai
H2O2 + 2H* + 2e r- ZIIzO






Cr2O72'+ 14If + 6e i- zcf* + TU.O
MnOz + 4IJ* + 2e 
-- 
Mn2* + 2]F'rO





02 + 2kf + 2e l{ HzOz
I2(ak) + 2e




S+Oe2 + 3e 
-^ 2SzOl-)T-ft t-'l^LLL | 
-W \-- H:
Ztt'' + 2e 
-- 
Zn
2HzO + Ze 
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Jadual2.3 Nilai-nilai t bagi mengira selang keyakinan
JaduaI2.S Nilai Q bagi penolakan data
Bilangan
Penentuan
Nilai t atau faktor selang keyakinan bagi
80% 90% 95% 99%
2 3.08 6.31 t2.71 63.66
aJ 1.89 2.92 4.30 9.93
4 1.64 2.35 3.18 5.84
5 1.53 2.t3 2.78 4.60
6 1.48 2.02 2.s7 4.03
r.44 1.94 2.45 3.71
8 r.42 1.90 2.36 3.45
9 1.40 1.86 2.31 3.36
10 1.38 1.83 2.26 3.25
Bilangan Replikasi Nilai Q (keyakinan 90%\
aJ 0.94
4 0.76
5 0.64
6 0.56
.7
0.51
8 0.47
9 0.44
10 0.41
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